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 Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ó ïÿòåðûõ ìóæ-
÷èí (9,6%) îïåðàöèÿ ïðîâîäèëàñü ïî ïðè÷è-
íå ðåöèäèâíîé ÄÃÏÆ (â àíàìíåçå áîëüíûõ
áûëà ÷ðåñïóçûðíàÿ àäåíîìýêòîìèÿ), ó äâóõ
ïàöèåíòîâ (3,8%) áûë äèàãíîñòèðîâàí êàìåíü
ìî÷åâîãî ïóçûðÿ è ïåðâûì ýòàïîì ïðîâîäèëè
êîíòàêòíóþ öèñòîëèòîòðèïñèþ. 12 ïàöèåíòîâ
ïîñòóïèëè ñ îñòðîé çàäåðæêîé ìî÷åèñïóñêà-
íèÿ è äðåíèðîâàíèå ìî÷åâîãî ïóçûðÿ â ïðå-
äîïåðàöèîííîì ïåðèîäå ïðîâîäèëîñü: åïèöè-
ñòîñòîìîé – äâóì ïàöèåíòàì (3,8%), óðåòðàëü-
íûì êàòåòåðîì Ôîëè – äåñÿòè (19,2%) ìóæ-
÷èíàì. Êðîâîòå÷åíèé, ðàíåíèé âíóòðåííèõ îð-
ãàíîâ, ïåðôîðàöèé ìî÷åâîãî ïóçûðÿ íå âûÿâ-
ëåíî. Ó îäíîãî ïàöèåíòà (1,9%) â ïîñëåîïå-
ðàöèîííîì ïåðèîäå âîçíèê ñòåíîç øåéêè ìî-
÷åâîãî ïóçûðÿ (Clavien IIIa), ÷òî ïîòðåáîâàëî
ïðîâåäåíèÿ ÒÓÐ øåéêè ìî÷åâîãî ïóçûðÿ – ñ
õîðîøèì ýôôåêòîì.
Ïðîâåäåíî ñðàâíåíèå ïàöèåíòîâ, êîòîðûå
áûëè ðàñïðåäåëåíû  íà 3 ãðóïïû: 1 ãð. – ïàöè-
åíòû, êîòîðûì áûëà ïðîâåäåíà ÒÓÝÐÏ (52 ïà-
öèåíòà), 2 ãð. –  ìîíîïîëÿðíàÿ ÒÓÐÏ (55 ïàöè-
åíòîâ), 3 ãð. – áèïîëÿðíàÿ ÒÓÐÏ (55 ïàöèåíòîâ).
Ðåçóëüòàòû îïåðèðîâàííûõ áîëüíûõ èçó÷åíû äî
îïåðàöèè è ÷åðåç 3 ìåñÿöà ïîñëå íåå.
Âûâîäû. Ïåðâè÷íàÿ ýôôåêòèâíîñòü
òðàíñóðåòðàëüíîé ýíóêëåîðåçåêöèè ïðåäñòàòåëü-
íîé æåëåçû ïðè îáúåìå ïðîñòàòû îò 70 äî
180 ìë ñîñòàâèëà 88,2%. Ñ÷èòàåì íåîáõîäèìûì
íàêîïëåíèå îïûòà òðàíñóðåòðàëüíîé ýíóêëåîðå-
çåêöèè ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû (êàê ìîíî-, òàê
è áèïîëÿðíîé ìåòîäèêè), îñîáåííî åå âûïîëíå-
íèå ïðè îáúåìå ïðîñòàòû ≥120 ìë, ââèäó ìåíü-
øåé òðàâìàòè÷íîñòè âìåøàòåëüñòâà, ìåíüøåé
êðîâîïîòåðè, ìåíüøåãî âðåìåíè îïåðàöèè è
ïåðèîäà âîññòàíîâëåíèÿ ìî÷åèñïóñêàíèÿ ïðè
ìåíüøåé ôèíàíñîâîé îáåñïå÷åííîñòè îïåðàöèè.
ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß IÍÒÐÀÎÏÅÐÀÖIÉÍÎ¯
ÔËÞÎÐÅÑÖÅÍÖI¯ Ó ÂÈÂ×ÅÍÍI ËIÌÔÀÒÈ×ÍÎ¯
ÑÈÑÒÅÌÈ ÏÅÐÅÄÌIÕÓÐÎÂÎ¯ ÇÀËÎÇÈ Ó ÙÓÐIÂ
ª.Â. Ï³ë³í, Ð.Ì. Ìîë÷àíîâ, Â.Â. Êîøàðíèé,
Ë.Â. Àáäóë-Îãëè, Ê.À. Êóøíàðüîâà
ÄÇ «Äí³ïðîïåòðîâñüêà ìåäè÷íà àêàäåì³ÿ ÌÎÇ Óêðà¿íè»
Ë³ìôàòè÷í³ âóçëè (ËÂ) º  âàæëèâîþ ñèñ-
òåìîþ ãîìåîñòàçó âíóòð³øíüîãî ñåðåäîâèùà
îðãàí³çìó. Ñòàòóñ ðåμ³îíàðíîãî ËÂ ìàº ä³àãíîñ-
òè÷íå çíà÷åííÿ ³ äëÿ âèçíà÷åííÿ îáñÿãó çëî-
ÿê³ñíîãî ðîñòó, îñê³ëüêè ìåòàñòàçóâàííÿ ïóõëèíè
äî ðåμ³îíàðíèõ ËÂ º ïåðøèì êðîêîì ïîøèðåí-
íÿ ïóõëèíè á³ëüøîñò³ çëîÿê³ñíèõ íîâîóòâîðåíü.
Îñîáëèâî âàæëèâîþ º ìîæëèâ³ñòü â³çóàë³-
çàö³¿ ³ îö³íêè ñòàíó ËÂ áåçïîñåðåäíüî â õîä³
õ³ðóðã³÷íîãî âèäàëåííÿ ïóõëèí. Ä³àãíîñòóâàòè
ìåòàñòàòè÷íå  âðàæåííÿ ËÂ ìîæíà ò³ëüêè ìîðôî-
ëîã³÷íèìè àáî ìîëåêóëÿðíî á³îëîã³÷íèìè ìåòîäà-
ìè. Íå³íâàçèâí³ ìåòîäè äîñë³äæåííÿ (êîìï’þòåð-
íà òà ìàãí³òíî-ðåçîíàíñíà òîìîãðàô³¿, ÓÇÄ) íå
ìîæóòü äàòè ÷³òêî¿ â³äïîâ³ä³ ïðî íàÿâí³ñòü ÷è
â³äñóòí³ñòü ìåòàñòàç³â â ë³ìôàòè÷íèõ âóçëàõ.
Âèçíà÷åííÿ ñòîðîæîâèõ ËÂ íàáóâàº âñå
á³ëüøîãî âèçíàííÿ ³ ââåäåíà äëÿ ïóõëèí ð³çíî¿
ëîêàë³çàö³¿ â ñòàíäàðòè õ³ðóðã³÷íîãî ë³êóâàííÿ
ªâðîïåéñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ç âèâ÷åííÿ ³ ë³êó-
âàííÿ ðàêó. Ïîíÿòòÿ ñòîðîæîâîãî ë³ìôîâóçëà
(ÑË) ÿê àíàòîì³÷íî ïåðøîãî, ðîçòàøîâàíîãî íà
øëÿõó ë³ìôàòè÷íîãî â³äòîêó â³ä îðãàíà âïåðøå
áóëî äàíî â 60-õ, ³ äîïîâíåíî ó 70-õ ðîêàõ ìè-
íóëîãî ñòîë³òòÿ. Àíàòîì³÷í³ îñîáëèâîñò³ øëÿõ³â
ë³ìôîâ³äòîêó â³ä òîãî ÷è ³íøîãî â³ää³ëó îðãàíà
äîçâîëèëè ðîçðîáèòè êîíöåïö³þ á³îïñ³¿ ÑË,
çã³äíî ç ÿêèì ìåòàñòàçè â ðåμ³îíàðíèõ ë³ìôà-
òè÷íèõ âóçëàõ ç’ÿâëÿþòüñÿ â ïåâíîìó ïîðÿäêó.
ßê ïðàâèëî, îäèí àáî ê³ëüêà ðåã³îíàðíèõ ë³ìôà-
òè÷íèõ âóçë³â, ÿê³ íàçèâàþòüñÿ «ñòîðîæîâèìè»
ïåðøèìè óðàæàþòüñÿ ì³ãðóþ÷èìè ç³ ñòðóìîì
ë³ìôè ïóõëèííèìè êë³òèíàìè. Â òîé æå ÷àñ äî-
ñë³äæåííÿ ÑË íå âõîäèòü â ñòàíäàðò õ³ðóðã³÷-
íîãî ë³êóâàííÿ. ²ñíóþòü òðè îñíîâí³ ìåòîäè âè-
çíà÷åííÿ ÑË: êîíòðàñòíî-â³çóàëüíèé, ³çîòîï-
àñîö³éîâàíèé ³ ïîºäíàíèé (áàðâíèê + ³çîòîï).
Íàìè ïðîâåäåíà ñåð³ÿ åêñïåðèìåíò³â ïî
âèêîðèñòàííþ ä³àãíîñòè÷íèõ ðå÷îâèí ç ôëþî-
ðåñöåíö³ºþ. Â ïåðø³é ñåð³¿ åêñïåðèìåíò³â âè-
â÷àëè ðîçïîâñþäæåííÿ  ôëóîðåñöåíòíîãî áàðâ-
íèêà ïðè  ââåäåíí³ â ³íòàêòíó ïðîñòàòó ùóð³â, â
äðóã³é – íà òë³ çìîäåëüîâàíîãî õðîí³÷íîãî
çàïàëåííÿ ïðîñòàòè. Âèÿâëåí³ îñîáëèâîñò³ â³äòîêó
ïðè çàïàëüíîìó ïðîöåñ³, à ñàìå á³ëüøà øâèäê³ñòü
ðîçïîâñþäæåííÿ ôëþîðåñöåíòíî¿ ðå÷îâèíè.
Êð³ì òîãî, âèÿâëåíî ¿¿ íàêîïè÷åííÿ â
ðåμ³îíàðíèõ ë³ìôàòè÷íèõ âóçëàõ, ùî áóëî
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ï³äòâåðäæåíî â³çóàëüíî ³ ã³ñòîëîã³÷íèìè ìå-
òîäàìè.
Òàêèì ÷èíîì, ç îãëÿäó íà îòðèìàí³ äàí³,
ìåòîä ôëóîðåñöåíòíî¿ ³äåíòèô³êàö³¿ ë³ìôîâóçë³â
ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè º ïåðñïåêòèâíèì íàïðÿì-
êîì ³äåíòèô³êàö³¿  ðåμ³îíàðíèõ ËÂ òà ïëàíóâàí-
íÿ îáñÿãó ë³ìôàäåíåêòîì³¿ ïðè îïåðàòèâíîìó
ë³êóâàíí³  ðàêó  ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè, ÿêèé




Â ÎÑÂIÒÍIÉ ÏÐÎÖÅÑ ÑÒÓÄÅÍÒÀÌ ÌÅÄÈ×ÍÈÕ ÂÍÇ
À.Î. Ãóáàðü, Ã.Â. Áà÷óð³í, Ì.À. Äîâáèø, I.Ì. Äîâáèø
Çàïîð³çüêèé äåðæàâíèé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò
Àêòèâíå âïðîâàäæåííÿ ìóëüòèìåä³à-òåõ-
íîëîã³é â îñâ³òí³é ïðîöåñ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ ³
ïðîôåñ³éíî¿ øêîëè – íàéâàæëèâ³øèé ôàêòîð
ìîäåðí³çàö³¿ îñâ³òè. Â òåïåðåøí³é ÷àñ äàí³ òåõ-
íîëîã³¿ â³äíîñÿòüñÿ äî òèõ, ÿê³ íàéá³ëüø äèíà-
ì³÷íî ðîçâèâàþòüñÿ ³ ïåðñïåêòèâíèõ íàïðÿìê³â
â îáëàñò³ ³íôîðìàòèçàö³¿.
Äî îñíîâíèõ â³äì³ííèõ îçíàê ìóëüòèìåä³à
òåõíîëîã³é â³äíîñÿòüñÿ:
– îá’ºäíàííÿ àïàðàòíèõ ³ ïðîãðàìíèõ çà-
ñîá³â â áàãàòîêîìïîíåíòíå ³íôîðìàö³éíå ñåðå-
äîâèùå (òåêñò, â³äåî, ôîòî, ãðàô³êà, çâóê);
– çàáåçïå÷åííÿ íàä³éíîñò³ çáåð³ãàííÿ,
ïåðåäà÷³ ³ âèêîðèñòàííÿ âåëèêèõ îáñÿã³â ³í-
ôîðìàö³¿;
– óí³ô³êàö³ÿ ³ ïðîñòîòà ïåðåðîáêè ³í-
ôîðìàö³¿.
Ìóëüòèìåä³à-òåõí³êà ÿâëÿº ñîáîþ êîíê-
ðåòí³ åëåìåíòè êîìï’þòåðà, ùî çàáåçïå÷óþòü çà-
ïèñ, îáðîáêó, çáåð³ãàííÿ òà â³äòâîðåííÿ ìóëüòè-
ìåä³éíèõ äàíèõ (ïëàòè, êîìïëåêñè ³ öåíòðè ìóëü-
òèìåä³à).
Ïîäàëüøèé ðîçâèòîê ìóëüòèìåä³à éäå â
íàïðÿìêó îá’ºäíàííÿ ð³çíîð³äíèõ òèï³â äàíèõ â
öèôðîâ³é ôîðì³ íà îäíîìó íîñ³¿ â ðàìêàõ îäí³º¿
ñèñòåìè. Íîâèé ñòàíäàðò îïòè÷íîãî íîñ³ÿ Blu-
ray ìàº ºìí³ñòü ïîðÿäêó îäèíèöü ³ äåñÿòê³â ã³ãà-
áàéò ³ çàì³íþº âñ³ ïîïåðåäí³: DVD ³ CD.
Ìóëüòèìåä³à ÿê ïðîäóêò – îðãàí³çîâàíà
ñóêóïí³ñòü ìóëüòèìåä³à åëåìåíò³â, ïîâ’ÿçàíèõ
ïåâíîþ òåìîþ, çàáåçïå÷åíà çàñîáàìè íàâ³ãàö³¿ ³
ðîçðàõîâàíà, â ïåðøó ÷åðãó, íà çîðîâå ³ ñëóõîâå
ñïðèéíÿòòÿ. Õàðàêòåðíîþ îñîáëèâ³ñòþ ìóëüòèìå-
ä³à-ïðîäóêòó º íàÿâí³ñòü â éîãî çì³ñò³ ê³ëüêîõ
ñþæåòíèõ ë³í³é (â òîìó ÷èñë³ ³ âèáóäîâóºòüñÿ ñà-
ìèì êîðèñòóâà÷åì íà îñíîâ³ «â³ëüíîãî ïîøóêó»).
Âèùå ñêàçàíå äîçâîëÿº çðîáèòè âèñíîâîê,
ùî ìóëüòèìåä³à º îäíèì ç íàéá³ëüø ïåðñïåê-
òèâíèõ íàïðÿìê³â âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåðíèõ
òåõíîëîã³é â îñâ³ò³. Îáëàñòü çàñòîñóâàííÿ ìóëü-
òèìåä³à äóæå øèðîêà ³ ¿õ ìîæëèâîñò³ â íàâ÷àíí³
ùå ïîâí³ñòþ íå âèâ÷åí³.
Àêòóàëüí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ìóëüòèìåä³à-
òåõíîëîã³é â îñâ³òíüîìó ïðîöåñ³ ïîâ’ÿçàíà ç
ïîäàëüøèì ðîçâèòêîì ³íôîðìàòèçàö³¿ òà ïîâñÿê-
äåííèì ïîøèðåííÿì ãëîáàëüíî¿ êîìï’þòåðíî¿
ìåðåæ³ ²íòåðíåò.
Íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ìóëüòèìåä³à-
òåõíîëîã³é îáóìîâëåíà òàêîæ ïåðåõîäîì â³ä ïà-
ðàäèãìè îñâ³òè çíàíü äî êîìïåòåíòí³ñíî¿, ùî
ïåðåäáà÷àº ðîçâèòîê òâîð÷èõ çä³áíîñòåé ó÷í³â
÷åðåç ³íòåðàêòèâí³ñòü, ìóëüòèìåä³à â öüîìó ïëàí³
â³äêðèâàþòü í³ ç ÷èì íå ñï³âì³ðí³ ï³çíàâàëüí³
ìîæëèâîñò³.
Äî ïåäàãîã³÷íèõ óìîâ, ÿê³ ñïðèÿþòü âïðî-
âàäæåííþ ìóëüòèìåä³à-òåõíîëîã³é â îñâ³òí³é
ïðîöåñ âèùî¿ øêîëè, ìîæíà â³äíåñòè íàñòóïí³:
– ñòâîðåííÿ îñîáëèâîãî îñâ³òíüîãî ñåðå-
äîâèùà, ñïðÿìîâàíîãî íà ï³äâèùåííÿ åôåêòèâ-
íîñò³ íàâ÷àííÿ çà äîïîìîãîþ ìóëüòèìåä³à-òåõ-
íîëîã³é;
– íàäàííÿ íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ â ïî-
ºäíàíí³ ç ³íòåðàêòèâí³ñòþ, ùî çàáåçïå÷óº ï³äâè-
ùåííÿ ÿêîñò³ íàâ÷àííÿ;
– âèêîðèñòàííÿ ìóëüòèìåä³à-òåõíîëîã³é,
ùî ñïðèÿòèìóòü ï³äâèùåííþ ³í³ö³àòèâè ³ ñàìî-
ñò³éíîñò³ ó÷í³â â îïàíóâàíí³ ³ííîâàö³é;
– çàáåçïå÷åííÿ âçàºìîä³¿ âèêëàäà÷à òà ñòó-
äåíò³â çà äîïîìîãîþ ³íòåðàêòèâíîãî ä³àëîãó ç
êîìï’þòåðîì, ùî ðîçøèðþº ìåæ³.
Ìóëüòèìåä³à-ðåñóðñè çà ðàõóíîê çá³ëüøåí-
íÿ ÷àñòêè ³íôîðìàö³¿, ïðåäñòàâëåíî¿ ó â³çóàëüí³é
ôîðì³, â³äêðèâàþòü ïåðåä âèêëàäà÷åì íîâ³ ìîæ-
ëèâîñò³ ïîäàííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó (êîëüî-
ðîâ³ äèíàì³÷í³ ³ëþñòðàö³¿, çâóêîâèé ñóïðîâ³ä,
ôðàãìåíòè «æèâèõ» íàâ÷àëüíèõ çàíÿòü òîùî).
Åëåêòðîíí³ çàñîáè îòðèìàííÿ, çáåð³ãàííÿ ³ ïå-
ðåðîáêè ³íôîðìàö³¿ íåñóòü ç ñîáîþ íîâ³ âèäè
